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data set and improved techniques, we discovered an error that re-
sulted in an underestimate of the limits on Zγ production. This
error arose from double counting in the limit calculation when
the two decay channels were combined. The corrected limits on
σ(pp¯ → X) × B(X → Zγ ) range from 0.8–7.0 pb at 95% Conﬁ-
dence Level (C.L.) for Zγ states with invariant masses between
100 GeV/c2 and 1000 GeV/c2. Figs. 1 and 2 show corrected ver-
sion of the curves shown in Figs. 4–6 of the original Letter.
458 DØ Collaboration / Physics Letters B 670 (2009) 455–458Fig. 1. The expected and observed cross section times branching fraction 95% C.L.
limit for a scalar X decaying into Zγ as a function of the mass MX for (a) a narrow
scalar and (b) as a function of the median mass M ′X for a scalar of arbitrary width.Fig. 2. The cross section times branching fraction 95% C.L. limit for a scalar X de-
caying into Zγ as a function of the mass MX .
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